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ELS MOTIUS PER AFILIAR-SE A UN SINDICAT 
Eulàlia Solé i Romero 
Som a la darrera dècada del segle XX, i de la 
mateixa manera que els paràmetres polítics, 
socials i, sobretot, productius, han canviat respec-
te dels existents en el segle passat, els sindicalistes 
actuals presenten uns trets diferents dels seus pre-
decessors. A l'estudi Qui són, què fan, què volen els 
afiliats a CC.OO. del Baix Llobregat (1), un dels 
apartats està dedicat a esbrinar les raons per les 
quals s'està afiliat al Sindicat. I si bé es refereix als 
membres d'un sindicat en concret, no sembla 
gens agosarat extrapolar a altres col.lectius sindi-
cals les més significatives respostes obtingudes 
dels enquestats. 
Per una banda, el principal mòbil adduït per a 
afiliar-s'hi s'entronca amb l'esperit més genuí del 
sindicalisme clàssic. En efecte, segons veiem en el 
quadre I de l'esmentat estudi, un 38% de la mos-
Quadre 1 
tra dóna com a primera raó (amb un 67% de fre-
qüències acumulades), la "identificació amb els 
objectius de la classe treballadora"; mentre que 
l'enunciat "perquè defenso la classe treballadora" 
obté el suport d'un 14%, amb un 70% de fre-
qüències acumulades. Per altra banda, també és 
cert que un 29% valora en primer lloc (i amb la 
freqüència acumulada més alta, un 87%), "els ser-
veis que ofereix el sindicat". Dos percentatges 
capaços d'il.lustrar tota la nova concepció de les 
relacions entre treball i societat (quadre 1). 
En realitat, ens trobem davant d'una cosmovisió 
que tendeix, encara que amb timidesa, a esperar 
de les centrals sindicals una activitat que ultra-
passi la mera acció en el món laboral, tot abas-
tant qüestions mé àmplies. En aquest sentit, cal 
interpretar el gairebé unànim suport (el 95% dels 
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* La proposta "perquè defensa els meus interessos" es contempla en un 12,3%, un 14,1% i un 20,9% com a 
1", 2', 3^ raó respectivament. 
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enquestats) a la proposta que el sindicat s'ocupi, 
no sols dels problemes dels treballadors en actiu, 
sinó que estengui la seva tasca a altres sectors en 
conflicte, es tracti bé de treballadors en atur, bé 
d'altres grups en situació precària. Així, i com a 
àrees colaterals a l'actuació en l'esfera laboral, la 
pobresa i la marginació constitueixen els àmbit 
on es considera, en un 84%, que la incidència del 
sindicat hauria de fer-se present. 
Es fa palesa, doncs, l'expectativa que el sindicat, i 
per extensió la política sindical en termes gene-
rals, no es limiti a la clàssica reivindicació de caire 
obrerista, sinó que tingui una intervenció social 
més extensa. En uns moments en què s'està pro-
duint una certa desconnexió entre la societat civil 
Articles i els partits polítics, potser seria bo d'interpretar 
l'esmentada expectativa com una confiança en els 
sindicats perquè arribin a assumir un paper, alho-
ra actiu i conscienciador, arrelat a la base social. 
No deixa de ser una especulació que el temps 
s'encarregarà de confirmar o bé d'invalidar. 
Pel que fa a les variables a relacionar, resulta inte-
ressant de creuar les característiques objectives 
dels afiliats i les motivacions per afiliar-s'hi que 
han manifestat. El cert és que la influència del 
factor salari, quant a decantar-se cap a raons ide-
ològiques o cap a raons de caire pràctic, és poc 
significativa. Constatació que es repeteix en rela-
ció a la classe social subjectiva, és a dir, quant 
a l 'estrat de l'escala social en què cadascú 
Quadre 2 
s'autocol.loca. En aquest punt, val la pena asseya-
lar que una gran proporció dels enquestats es 
considera classe mitja-baixa (69%, mentre que 
només un 2 1 % s'autoqualifica com a classe 
baixa). No hi ha ningú que se situï en la classe 
alta, i només un 7% ho fa en la mitja-alta. A 
remarcar que, per a aquesta minoria que es defi-
neix com a classe mitja-alta, els serveis que ofereix 
el Sindicat tenen menys pes que per a la resta. 
I quins són els serveis més apreciats? Vet aquí un 
espectre que pot donar-nos una mena de radio-
grafia de les actituds, les conductes i les preocupa-
cions quotidianes, no solament d'aquests afiliats, 
sinó, en una projecció sociològicament correcta, 
de la base social en general. 
Tal com es mostra al quadre 2 de l'esmentat estu-
di, es presentaven diversos serveis perquè els 
enquestats els valoressin com a primera, segona, 
tercera o quarta opció 
En observar que el servei més apreciat és "l'asses-
soria sanitària" (un 37% l'escull com a primera 
opció, mentre que el percentatge en freqüències 
acumulades és d'un 49%), seguit de la "defensa 
del consumidor" (amb 20% que el tria com a pri-
mera opció i una freqüència acumulada del 
50%), hem de treure la conclusió que els valors 
"salut" i "lluita contra el frau" estan experimen-
tant un significatiu increment en la consciència 
dels afiliats. El cert és que aquest resultat posa en 
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* A destacar la "creació d'un fons de pensions" (24,7% com a 4° opció) i L· "construcció 
(17,6% com a 4" opció). 
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evidència un e l emen t de desconf iança envers 
l 'atenció mèdica que es rep, així com envers la 
qualitat dels productes que es consumeixen. Q u e 
es vegi el Sindicat com una organització capaç 
d'exercir una tasca que d ' en t r ada correspon a 
l'Administració, és una postura que expressa tota 
una nova filosofia social. Un altre servei també 
molt valorat (només un 10% el cita com a prime-
ra opció però obté la freqüència acumulada més 
alta, 53%), és el dels "cursos de formació profes-
sional". Sens dubte, aquí queda reflectida la preo-
cupació per un aspecte fonamental en la vida dià-
ria com és el lloc de treball i la seva qualificació. 
Es tracta de la necessitat, tant de recíclar-se, com 
d'adquirir coneixements, dues eines considerades 
indispensables per lluitar contra l'amenaça d'atur. 
La perspectiva que les centrals sindicals es trans-
formin en un mante l l p ro t ec to r més enllà de 
l'esfera producció/empresa, així com la tendència 
manifesta a actuar com a sindicats de serveis, pot 
merèixer un judici positiu o negatiu en funció de 
dos paràmetres principals. Un respon a l 'opinió 
de cadascú, relacionada amb la fidelitat envers els 
conceptes del sindicalisme clàssic o amb la pro-
pensió a adaptar-se als canvis econòmico-político-
socials que s'estan produint . L'altre pertoca a la 
pròpia actuació sindical, tant quant a la qualitat 
dels serveis que s'ofereixi com als objectius que els 
moguin. 
En el primer aspecte, l'ortodòxia sindical exigiria 
que el treballador que s'afiliés a un sindicat ho fes 
p r e c i s a m e n t p e r q u è c o m b r e g u é s a m b la seva 
estratègia i la seva ideologia, considerant que tota 
desviació cap a vessants de t ipus generalistes o 
consumistes, per connectades que estiguessin amb 
els problemes quotidians dels treballadors, con-
fondria i desvirtuaria els objetius sindicals. 
En el segon, la concepció de les centrals sindicals 
com a organismes les actuacions dels quals han 
d'estendre's més enllà de l'estricte marc laboral, 
oferint diversos tipus de serveis als seus membres, 
p o t m o l t bé e n t r o n c a r - s e a m b l ' e x p e c t a t i v a 
(patentitzada en aquest estudi), que els sindicats 
participin en temes socials de caràcter més ampli. 
N o es tractaria, doncs , de cercar so lament en 
benefici particular del afiliats, sinó d'esperar per 
mitjà de la intervenció sindical una millora en les 
condicions de vida de la població en general. 
Tota una visió moderni tzadora que s'anticipa a 
l'actual camp d'acció del sindicalisme, però que 
potser caldrà que tinguin en consideració no sola-
ment les centrals sindicals sinó la resta d'institu-
cions sòcio-polítiques. 
Nota: 
(l)SOLE, Eulàlia i PRAT, Cristina: Qui són, què fan, què 
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Baix Llobregat, Cornellà de Llobregat: 1993. 
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